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1 Innledning 
Da vi hadde om sosialt arbeid i grupper på studiet i desember 2015, fikk jeg høre om en 
helsesøster i Bærum som hadde startet opp grupper for barn som opplever samlivsbrudd 
mellom foreldrene. Jeg syntes det hørtes ut som et flott og viktig tiltak. Dette vekket min 
interesse for «barnets stemme» i forbindelse med samlivsbrudd. I løpet av 2015 ble 22 700 
par gift, 9 300 par skilt og 10 500 separert. Tallene på skilsmisse har gått noe ned de siste 
årene, men allikevel er det fortsatt mange barn som hvert år opplever at foreldrene deres 
skiller lag (Statistisk sentralbyrå 2016).  I en rapport fra 2012 fra Barneombudet kommer det 
frem at samlivsbrudd mellom foreldre er et av de temaene Barneombudet får flest 
henvendelser om (Barneombudet 2012:7).  
Selv om det går bra med de fleste barn og familier som opplever samlivsbrudd, er det 
allikevel en stor endring i disse familienes liv og særlig for barna. Spesielt i den første fasen 
kan samlivsbrudd oppleves som en krise, hvor både barn og voksne kan ha behov for hjelp og 
samtaler i forbindelse med familieforandringen (Hansen Helskog, Tafjord Lærum og Myrvik 
2011:114,115,137,138, Moxnes 2001:18,19).  
 
1.1 Sosialfaglig relevans og problemstilling 
 
Diakonhjemmet Høgskoles mål er å utdanne sosionomer med høy kompetanse, 
bevissthet og evne til å utvikle kunnskapsbaserte tjenester til utsatte barn og familier. 
Som utdannede sosionomer skal de kunne støtte mennesker, forebygge, løse eller 
redusere problemer på ulike nivåer og i ulike sektorer under skiftende sosiale, politiske 
og kulturelle samfunnsforhold (Fagplan 2011: 4). 
 
Jeg tenker derfor at det er viktig å ha kunnskap om hva et samlivsbrudd kan innebære for barn 
og hvordan jeg som sosionom kan bistå dem i denne situasjonen. Som sosionom kan jeg 
komme til å jobbe både innen barnevern, skole, psykisk helsearbeid for barn og unge eller i 
familievernet. Sosialt arbeid er forankret i menneskerettigheter og sosial rettferdighet. I emne 
6 var et av læringsutbyttene å ha grunnleggende kunnskap om menneskerettigheter og særlig 
FNs konvensjon om barnets rettigheter (Fagplan 2011:23, Vid: Bachelor i sosialt arbeid). 
Norge var et av de første landene som ratifiserte FNs konvensjon om barnets rettigheter i 
1991. Barnekonvensjonen, som den også kalles, er en internasjonal avtale som gir barn og 
unge under 18 år et eget menneskerettighetsvern (Scheie 2005:4). I 2003 ble den også 
inkorporert i menneskerettighetsloven. Norske lover som omhandler barn hadde også tidligere 
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vært i tråd med barnekonvensjonen, men på denne måten stadfestet man ytterligere 
betydningen av barnet som rettssubjekt i samfunnet. Det er også slik at barnekonvensjonen 
har forrang foran andre norske lover som omhandler barn hvis det skulle oppstå tvil (Barlund 
2015:66 og Kjørholt 2010:25). 
 I denne oppgaven fokuserer jeg mye på barns rettigheter og hvordan de skal ivaretas i 
praksis. Jeg kunne i fremtiden tenke meg å jobbe innen barnevernet eller familievernet, og jeg 
har hele tiden vært opptatt av barnas perspektiv og stemme oppe i det hele. Av denne grunn 
synes jeg det er viktig å reflektere over hvordan vi legger til rette for at barn kan delta og være 
med å påvirke i eget liv, samtidig som vi ivaretar dem. I barnekonvensjonen likestilles barns 
rett til deltakelse med barns rett til beskyttelse. Jeg er opptatt av hvordan man kan forsøke å få 
til begge deler og min problemstilling er derfor: 
 
Hvordan kan «barnets stemme» komme frem ved foreldrenes samlivsbrudd, samtidig 
som barnet beskyttes? 
 
1.2 Avgrensning og begrepsavklaring 
Jeg bruker «samlivsbrudd» som fellesbetegnelse både for par som er i separasjon, for 
samboende par og gifte par som går fra hverandre. Jeg bruker imidlertid «skilsmisse» der jeg 
henviser til litteratur hvor forfatterne har brukt dette og hvor jeg finner det unaturlig å endre 
deres begrepsbruk. Jeg fokuserer ikke på noen spesiell type samlivsbrudd i oppgaven, men 
berører både de som er konfliktfylte, der hvor samlivsbruddet bagatelliseres og samlivsbrudd 
som foregår skånsomt og på en veloverveid måte. Dette gjør jeg fordi alle samlivsbrudd er 
forskjellige og nettopp derfor er det viktig å få frem noe av denne variasjonen.  
Videre er jeg klar over at det finnes tilbud om samtalegrupper for barn ved flere skoler i 
landet. Jeg går imidlertid ikke nærmere inn på dette i oppgaven, men fokuserer på barnets 
kommunikasjon med foreldrene og mekling. Jeg har også med en artikkel relatert til 
barnefordelingssaker i domstolene. Denne oppgaven handler om barnets rettigheter til å si sin 
mening og delta, fremfor samtaler av mer terapeutisk karakter. 
 
1.3 Oppgavens oppbygning 
Første del av redegjørelsen er et kapittel hvor jeg beskriver ulike måter et samlivsbrudd kan 
arte seg på. Jeg tenker at denne informasjonen er nyttig å ha som bakgrunnsinformasjon 
videre i oppgaven. Jeg vil også ha et kapittel som tar for seg lover som er aktuelle for temaet 
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mitt. Her vil jeg gjengi to artikler fra barnekonvensjonen. Dette er bare to artikler av mange 
viktige som står i barnekonvensjonen, men det er disse jeg tenker er mest relevante for min 
oppgave. Ellers er mekling og barnets rolle i mekling en viktig del av oppgaven, som belyser 
hvordan barn kan bli hørt i forbindelse med samlivsbrudd. Etter redegjørelsen kommer en 
drøfting. Jeg vil trekke inn noen nye referanser i drøftingen, ettersom jeg synes de er med på å 
belyse viktige poeng. 
Neste kapittel er om valg av metode. 
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2 Metode  
Jeg har valgt å bruke litteraturstudie som metode. På grunn av tiden jeg har til disposisjon og 
mangel på erfaring med bruk av andre metoder, har jeg kommet frem til at dette er den beste 
fremgangsmåten for meg. Ved å benytte denne metoden samler jeg ikke selv inn data, men 
baserer oppgaven min på data som er samlet inn av andre, såkalte sekundærdata. Hensikten 
med en litteraturstudie er å få frem hva som er kunnskapsstatusen på et visst felt. En 
litteraturstudie innebærer å lese sekundærdata i form av bøker, tidsskrifter og eksisterende 
databaser, for eksempel statistikk (Jacobsen 2013:53,54).  
Å skrive bacheloroppgave er en unik mulighet til å kunne fordype meg i et tema som jeg 
finner interessant og ønsker å lære mer om. Ulempen ved å benytte denne metoden er at 
litteraturen allerede har blitt tolket av andre, noe som vil si at de har vektlagt og gjentatt 
informasjon som de finner viktig, på samme tid som annet kan ha blitt utelatt. Dette 
forutsetter at jeg er kritisk til hvem som har skrevet kildene, hvor gamle de er, hvem disse 
forfatterne refererer til i sin litteratur, om artiklene er fagfellevurdert mm. En litteraturstudie 
forutsetter at jeg benytter meg av det andre har skrevet.  Ettersom ingen mennesker er 
nøytrale og vi alle er preget av vår egen forforståelse, vil dette prege både andres litteratur og 
min egen oppgave. Det viktigste er at vi er klar over dette og ærlige om dette overfor oss selv 
og andre, og også gjør rede for våre valg og fremgangsmåte i arbeidet vi har gjort (Dalland 
2012:117-122).  
 
2.1 Søkestrategier og valg av litteratur  
Da jeg startet mine litteratursøk, benyttet jeg «skilsmisse» mye som søkeord, for eksempel da 
jeg søkte etter fagartikler på databasen Idunn. Jeg opplevde å få mange flere treff da jeg gikk 
over til å søke på «samlivsbrudd». Dette gjaldt også da jeg søkte etter tidligere 
bacheloroppgaver på Diora. Disse oppgavene har jeg brukt for å se hvordan de har valgt å 
vinkle oppgavene sine og hvilke kilder de har benyttet seg av. Jeg har derimot unnlatt å lese 
oppgavene, for å unngå å la meg påvirke. 
Etter hvert har jeg søkt på biblioteket sine sider på ORIA på kombinasjoner av barn og 
samlivsbrudd eller skilsmisse og barn og barn og mekling. Jeg har også funnet aktuelle bøker 
ved å se på litteraturlister til artikler fra Idunn, og også ved å se hvem det henvises til i den 
faglitteraturen jeg allerede har lånt. Jeg fant blant annet frem til boken Barn som 
samfunnsborgere-til barnets beste? ved å se på litteraturlisten til to artikler fra Idunn. Denne 
boken er en antologi hvor forfatterne har ulike faglige ståsteder og den bygger på nyere 
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forskning om barns medvirkning. Jeg har spesielt benyttet meg av kapittelet som er skrevet 
om barns rettigheter i mekling ved separasjon og samlivsbrudd. Forfatterne i dette kapittelet 
er Haugen og Rantalaiho. 
De to ovennevnte artiklene fra Idunn er begge fagfellevurdert og av nyere dato, ettersom de 
begge er fra 2015. Den ene er skrevet av Tone Barlund og den andre er skrevet av Astrid 
Strandbu og Renee Thørnblad.  
Jeg har også fått nyttige tips til litteratur av veileder og et par lærere på skolen som har mye 
kunnskap om temaet. Jeg har også søkt på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og 
Barneombudet sine nettsider hvor jeg har funnet aktuell informasjon og rapporten til 
Barneombudet, Barnets stemme stilner i stormen. 
I tillegg til det jeg har nevnt, har jeg også funnet relevante bøker på offentlige bibliotek, hvor 
jeg har fått hjelp av bibliotekarer og lett i aktuelle hyller for faglitteratur. Boken Fortsatt 
foreldre, godt nok samarbeid etter samlivsbrudd er utgitt av Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet og denne er også en viktig kilde i oppgaven. Bidragene i boken er basert 
på intervju med 12 erfarne fagpersoner på området familie, samlivsbrudd og foreldreskap. 
 
2.2 Kildekritikk  
En del av litteraturen om samlivsbrudd er fra begynnelsen av år 2000. Til tross for at den er av 
noe eldre dato, har jeg allikevel besluttet å ta med noe av denne, samtidig som jeg også har 
funnet litteratur og forskning av nyere dato.  En svakhet ved mine kilder kan være at jeg kun 
forholder meg til norsk litteratur, men ettersom jeg skriver mye om mekling og forholder meg 
til norsk lov, virker dette også naturlig.  
Når det gjelder litteratur om samlivsbrudd, var det tidligere, ifølge Moxnes, som regel 
foreldrene som snakket på vegne av seg selv og barna om erfaringene rundt skilsmisser. I dag 
er mitt inntrykk at barnas stemme i større grad kommer frem i forskningen og litteraturen, 
selv om det fremdeles kan være forbedringspotensiale. I artikkelen Hva står på spill, barns 
deltakelse og budskap i mekling, fastslår forfatterne at det foreligger lite forskning om barns 
deltakelse i mekling i en norsk kontekst. De mener det må ses i sammenheng med at barn i 
liten grad har deltatt i mekling i regi av familievernet (Strandbu og Thørnblad 2015:275). 
Forfatterne henviser i artikkelen til en kvalitativ undersøkelse som handler om barn i mekling 
og denne refererer jeg til. Ettersom artikkelen er fagfellevurdert og det er mange som deltar i 
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undersøkelsen, ser jeg på dette materialet som pålitelig og relevant informasjon. Jeg kommer 
tilbake til undersøkelsen senere i oppgaven. 
Kristin Skjørten skriver i sitt kapittel i Barn som samfunnsborgere-til barnets beste? at det 
blant annet finnes lite kunnskap om barns opplevelse av bosteds- og samværsordninger som er 
fastsatt på tvers av hvordan barna ønsket det. Hun omtaler undersøkelsen til Rød, Thuen og 
Ekeland, som jeg referer til senere, som et unntak på dette området. I denne undersøkelsen 
intervjues barn som har vært del av barnefordelingssaker som har vært ført for domstolen 
(Skjørten 2010:106,107).  
Innen forskning er det alltid viktig å ta forskningsetiske hensyn. Det kan være for å beskytte 
barna, at foreldre i stor grad har uttalt seg på vegne av dem i tidligere forskning om 
skilsmisse. Moxnes skriver at det er problematisk å intervjue foreldre om barn, og at 
informasjon fra foreldrene ikke må oppfattes som «sannheten» om barna (Moxnes 2001:17-
19). Allikevel krever det stor varsomhet, samtykke fra foreldrene og tilpasset informasjon og 
spørsmål til barna, hvis det er slik at de involveres i forskning.  
I neste kapittel går vi over til redegjørelsen, hvor det første kapittelet handler om hvordan 
samlivsbrudd kan arte seg. 
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3 Ulike typer samlivsbrudd 
Det finnes utallige typer samlivsbrudd ettersom alle familier er forskjellige. Prosessen arter 
seg ulikt i familiene og alle mennesker har sin egen måte å reagere og samhandle på. Barna 
opplever å miste den daglige kontakten med begge sine foreldre. Familiens økonomi og 
sosiale nettverk kan også endre seg. Både foreldre og barn kan føle sorg, angst, sinne og 
fortvilelse, mens noen kan også føle lettelse (Hansen Helskog, Tafjord Lærum og Myrvik 
2011:116, Moxnes, Kaul, Kvaran og Levin 2001:13-15). 
For foreldrene er samlivsbruddet en krevende periode hvor de må ta mange valg og viktige 
avgjørelser midt i en situasjon hvor de kan kjenne på et spekter av følelser. Foreldrene må 
bestemme hvordan de skal fortelle barna om samlivsbruddet, videre må de komme til enighet 
om både samværsordninger, bosted og økonomi. Den første delen av et samlivsbrudd kan ofte 
være ekstra krevende for både barn og foreldre. Barna er i stor grad prisgitt den 
skilsmisseprosessen foreldrene lager. De barn som takler skilsmissen best, er de som utsettes 
for få forandringer i løpet av skilsmisseprosessen og har foreldre som samarbeider (Moxnes, 
Kaul, Kvaran og Levin 2001:10-15). 
Killen skriver om to ulike typer skilsmisser hvor foreldre ikke er i stand til å bearbeide sin 
separasjons- og skilsmisseprosess. Den ene kaller hun «krigen» og den andre kaller hun den 
«lykkelige skilsmissen». I begge typer skilsmisser er foreldrene oppslukte av sin egen 
situasjon og kan derfor heller ikke hjelpe barnet med å håndtere følelsene og forandringene 
som skilsmissen medfører. 
I «krigen» er foreldrene så preget av sin egen pågående konflikt at barnet havner midt i 
foreldrenes «kamp». Barnet kan føle seg presset til å velge side og opplever at det ikke kan 
vise kjærlighet til begge sine foreldre. Barnet kan føle seg presset til å velge side og kan 
havne i lojalitetskonflikt. Barnet kan føle seg redd og forvirret og føle sorg og tap, både av en 
av foreldrene og i noen tilfeller også deler av sitt nettverk, som for eksempel besteforeldre.  
I den «lykkelige skilsmissen» bagatelliserer derimot foreldrene hvilken sorg og overgang det 
kan være for barnet at foreldrene skal gå fra hverandre. De alminneliggjør situasjonen og 
endringene som skilsmissen medfører. Foreldrene kan være tilfredse med forandringen som 
bruddet medfører, men det kan føles annerledes for barnet. Ettersom foreldrene tilsynelatende 
er fornøyde, kan barnet oppleve at det får signaler om å tilpasse seg situasjonen, og at det ikke 
er tillatt å vise følelser som for eksempel sorg. Ettersom foreldrene ikke evner å se barnet, får 
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barnet dermed ikke bearbeidet sine følelser og tanker knyttet til skilsmissen (Killen 
2009:49,50).  
I neste kapittel gjengir jeg aktuelt lovverk som jeg tenker er viktig å ha som 
bakgrunnsinformasjon videre i oppgaven. 
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4 Aktuelt lovverk 
Barnekonvensjonen    
FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20.november 1989. 
Art 3. 
1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 
2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for 
barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, 
verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, 
og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål. 
3. Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg 
eller beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente 
myndigheter, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og 
kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn. 
 
Art 12. 
1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til 
fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge 
barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 
2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og 
administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en 
representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med 
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett. 
 
 
 
Barnelova. 
Lov om barn og foreldre av 8.april. Nr. 7. 1981. 
Kapittel 5. Foreldreansvaret og kvar barnet skal bu fast. 
§ 31. Rett for barnet til å være med på avgjerd. 
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Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreiar seg om, 
skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege forhold for barnet. 
Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er. Det same 
gjeld for andre som barnet bur hos eller som har med barnet å gjere. Eit barn som er fylt sju 
år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, skal få informasjon og høve 
til å seie meininga si før det blir teke avgjerd om personlege forhold for barnet, mellom anna 
om foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast og samvær. Meininga til barnet skal bli vektlagt 
etter alder og modning. Når barnet er fylt 12 år, skal det leggjast stor vekt på kva barnet 
meiner. 
Etter å ha gjort rede for aktuelt lovverk, handler neste kapittel blant annet om hva ulike 
fagfolk mener om involvering av barn ved foreldres samlivsbrudd. 
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5 Endring og utvikling i synet på barnet som aktør  
«Det å anvende et barneperspektiv betyr å studere barn og barns virkelighet på barns 
premisser, lytte til barnas stemmer og prøve å se verden slik den ser ut for dem» (Haugen 
2001:34,35). Barnekonvensjonen likestiller barns rett til deltakelse med barns rett til 
beskyttelse. Interessen for å lytte til barn og gi dem innflytelse i saker som berører deres liv, 
er på mange måter et paradigmeskifte i synet på barn og barndom. «Barn involveres og 
involverer seg der de tidligere var tilskuere og tilhørere» (Kjørholt 2010:12,13,15,16,25, 
Strandbu og Thørnblad 2015:272). Ikke minst ble dette tydeliggjort ved inkorporeringen av 
barnekonvensjonen i norsk lov. Denne loven stadfester at barn er individer med egne 
rettigheter som skal ivaretas og respekteres.  
FN har en barnekomite som består av 18 eksperter på barns rettigheter. Komiteen kontrollerer 
at landene som har ratifisert barnekonvensjonen følger opp denne. Landene må rapportere om 
hva de gjør for å følge opp barns rettigheter, og barnekomiteen kommer med positive og 
negative tilbakemeldinger til landene. Norge fikk en slik rapport i 2009 og jeg refererer til 
noen av disse kommentarene senere i oppgaven (Barneombudet: FNs barnekomite). I følge 
FN`s barnekomite er separasjon og skilsmisse blant de viktigste sakene som krever at barn 
høres (Komiteen for barnets rettigheter 2009:15). Som voksne kan vi være vant til å 
bestemme over hva barn er store nok til å mene noe om og hva de kan sette seg inn i eller ha 
relevante meninger om. Vi kan lett se og definere verden ut fra vårt voksen-ståsted og 
posisjonere både oss selv og barna ut fra en voksen mal. Dette kan påvirke hvordan og i 
hvilken grad vi involverer barna på viktige områder i livet (Haugen 2001:34,35). 
 
5.1 Involvering av barna  
Psykologspesialist Kirsti R. Haaland mener at det ligger et paradoks i det at barns rett til 
deltakelse likestilles med barns rett til beskyttelse og omsorg i barnekonvensjonen. Desto mer 
det understrekes at barns stemme er sentral, jo mer står man i fare for å overbelaste barn og gi 
dem et for stort ansvar. Hun stiller også spørsmål til i hvilken grad barna er frie til å uttale seg. 
Spesielt ved samlivsbrudd hvor foreldrene er hjelpeløse i situasjonen, kan barna føle et stort 
ansvar. Ved å spørre barn for eksempel om hvor de ønsker å bo, kan barnet bli utsatt for en 
rekke dilemmaer. Fra barnets perspektiv kan det føles som å skulle rangere sine foreldre, noe 
som kan få følger for deres relasjon til foreldrene på lengre sikt. Haaland er opptatt av at 
barna skal få informasjon og at de ikke må føle seg utenfor. De voksne skal være lyttende og 
komme barna i møte, men det er viktig å kommunisere at det overordnede ansvaret for å ta 
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beslutninger ligger hos foreldrene. Dette uttaler hun i intervju i boken Godt nok samarbeid 
etter samlivsbrudd (Hansen Helskog, Tafjord Lærum og Myrvik 2011:106,107). 
Psykologspesialist og rettssakkyndig Katrin Koch uttaler i intervju i samme bok, at hun synes 
det er vanskelig å vite hvor mye man skal involvere og opplyse barna i forbindelse med 
samlivsbruddet. Det kan være like galt å involvere dem for mye, som å involvere dem for lite. 
Hun mener det er viktig å høre barn og at de ofte har velbegrunnede meninger, men at selv om 
barn skal høres, skal de ikke ta avgjørelser. Koch sier at enkelte tror at barn selv kan 
bestemme fra de er syv eller tolv år gamle. Hun mener det er viktig å være nøye med å 
markere forskjellen mellom det å ha anledning til å si sin mening og på det å kunne si sin 
mening, for deretter å bestemme selv (Hansen Helskog, Tafjord Lærum og Myrvik 2011:163-
165). 
Sosiologiprofessor Kari Moxnes, som har forsket på familieforandringer i over 25 år, er klar 
på at barn skal høres, men ikke bestemme. Hun skriver at hun og hennes kolleger har snakket 
med mange barn om hvor og med hvem de ønsker å bo, men at de fleste barn ikke ønsker å 
svare på slike spørsmål. For barna føles det som å skulle rangere kjærlighet. De er redd for å 
såre en av foreldrene og i verste fall tape denne forelderens kjærlighet. Hvis barna presses til å 
gi et svar, svarer de ofte: hos begge. Årsaken til dette er ofte at de ikke ønsker å velge mellom 
foreldrene. Moxnes sier videre at et alvorlig problem med å overlate en slik viktig avgjørelse 
til barn, kan også være at de velger den forelderen som de synes synd på eller er redd for ikke 
skal klare seg selv. På denne måten kan barnet på ta seg et for stort ansvar og gå inn i en 
foreldrerolle, også kalt parentifisering. 
Moxnes skriver at hun har møtt mange foreldre som tror at formuleringen i loven om at barn 
skal høres og at deres mening skal tillegges stor vekt fra de er 12 år, betyr at de skal 
bestemme. Hvis foreldrene er av den oppfatning, kan de stå i fare for å «abdisere» som 
foreldre. De kan da legge for mye ansvar over på barnet og overlate til barnet å ta vanskelige 
beslutninger, som barn verken bør eller skal måtte ta (Moxnes 2003:46-49, 62, 63,76-82).  
I neste kapittel skal vi se nærmere på dagens meklingsordning hvor blant annet barnets beste 
skal være i fokus.  
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6 Mekling  
Samlivsbrudd er et privat anliggende og det er opp til de to som skal gå fra hverandre å 
komme frem til en avtale om videre samarbeid. Samtidig er det i dag slik i henhold til 
ekteskapsloven at det er obligatorisk for alle gifte og samboende par som har felles barn under 
16 år å møte til en times mekling. Par må også møte til mekling før saker om barnefordeling 
skal føres for domstolen (Haugen og Rantalaiho 2010:111, Skjørten 2010:89,90).  
Ved samlivsbrudd er det kun den første timen som er obligatorisk, men det er mulig å få opp 
til syv timer mekling hvis partene ønsker dette. Mens mekling for lang tid tilbake var et forsøk 
på å få paret til å forbli sammen, er i dag formålet å komme frem til en avtale om 
foreldreansvar, bosted og samværsrett. Barnets beste skal vektlegges betydelig. Forskrift om 
mekling etter ekteskapsloven og barneloven sier blant annet følgende i § 2 om hensynet til 
barnet: «Mekler skal ha fokus på barnets beste og gjøre foreldrene oppmerksomme på barnets 
rett til å bli hørt, jf. barneloven § 31». 
Prinsippet om barnets beste, er blitt beskrevet som det mest sentrale i barnekonvensjonen. I 
boken «Barn som samfunnsborgere-til barnets beste?» står det at dette prinsippet, som en 
slags overordnet ramme, er ingen nøytral ide, men en standard som får ulikt meningsinnhold i 
forskjellige kulturelle kontekster (Kjørholt 2010:16, 17). Årsaken til at begrepet er så vidt 
definert, er at det ville være uhensiktsmessig å si noe felles for hva som er best for alle barn. 
Det vil variere ut ifra livssituasjon og det enkelte barns behov og forutsetninger. Synet på hva 
som er barnets beste vil dessuten endre seg etter hvert som vi stadig får mer kunnskap om 
barn (Barneombudet 2012:22,23).  
Mekler kan snakke med barnet direkte, men må ha foreldrenes samtykke til dette. Etter 
reglene i barneloven og i forskrift om mekling, vil det bero på foreldrene om barnets rett til å 
bli hørt blir ivaretatt i forbindelse med meklingen eller ikke (Barlund 2015:66). Det er, som 
sagt, kun den første timen som er obligatorisk og mekler skriver ut meklingsattest etter første 
timen uavhengig om partene er kommet til enighet eller ikke. Tjersland stiller spørsmål til 
hvor mye man komme frem til på en time, spesielt når foreldrene er i en utfordrende situasjon 
med mange følelser involvert. Haugen og Rantalaiho viser i sitt kapittel at det er 16 punkter 
som skal gjennomgås i løpet av den første timen og at flere av meklerne uttalte at de kjenner 
på tidspress.  I 2014 ble 60 prosent av alle sakene avsluttet etter den ene timen som er 
obligatorisk (Tjersland, Madsen og Kjøs 2015:570-573, Vannebo 2010:758,759, Statistisk 
sentralbyrå 2014). 
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Haugen og Rantalaiho skriver at dagens meklingsordning åpner for både muligheter og 
dilemmaer når det gjelder å ivareta barns rettigheter. De fant i sine undersøkelser at det var 
stor variasjon i hvordan meklingen foregikk, selv om barnets beste var hovedfokus for 
meklingen. I mange tilfeller hadde foreldrene kommet frem til en avtale i forkant av 
meklingen og meklerne stilte i liten grad spørsmål til disse avtalene. Det er altså fullt mulig og 
vanlig praksis å definere barnets beste uten at barnet er hørt. Om barnet skal bli hørt eller 
ikke, vurderes alltid i lys av om det er til det beste for barna. Forfatterne stiller imidlertid 
spørsmål til om dette er i samsvar med artikkel 12 i barnekonvensjonen og paragrafene i norsk 
lov. De synes det er viktig at barna skal være inkludert i prosessen som familieendringen er. 
De er opptatt av at barna skal bli sett på som likeverdige deltakere som har rett til å uttale seg, 
samtidig som de voksne må legge til rette for dette og lage barnevennlige rammer (Haugen og 
Rantalaiho 2010:123-127).  
Barlund oppsummerer at argumentasjonene både for og imot å inkludere barnet i mekling 
baserer seg på ulike grunnleggende syn på barnet. Det ene synet ser på barnet som sårbart og i 
behov for beskyttelse, mens det andre ser på barnet som en kompetent deltaker. De som 
ønsker å skjerme barnet, frykter at barnet skal komme i lojalitetskonflikt mellom foreldrene 
og ser på mekling og det å komme til enighet som et voksenansvar. Det andre synet 
vektlegger at barnet er et selvstendig subjekt med egne ønsker, tanker og drømmer og at man 
dermed må snakke med barnet for å høre hvordan barnet har det (Langballe og Gamst 
2006:34 i Barlund 2015:79, 80 Haugen og Rantalaiho 2010:125,126). I neste punkt skal vi se 
nærmere på barnets rolle i mekling. 
 
6.1 Barn i mekling  
På Barneombudets nettside kan man finne en ønskeliste til foreldre fra barn som opplever 
samlivsbrudd. Barneombudet har fått hjelp til å lage listen av en gruppe barn og unge som 
selv har foreldre som ikke bor sammen. Noen av punktene er: 
 
- La mekleren snakke med meg. 
- Dere kan være uenige, men å husk å spørre meg når det dreier seg om meg. 
- Dere bestemmer til slutt, men jeg vil si hva jeg mener (Barneombudet: Barnas 
ønskeliste ved samlivsbrudd). 
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Barn kan høres på ulike måter. Det kan gjøres ved at foreldrene snakker med barnet og 
formidler barnets ønsker og meninger i meklingen. Det andre alternativet er at mekler snakker 
med barnet sammen med foreldrene eller at mekler snakker med barnet alene og deretter 
formidler barnets meninger til foreldrene.  
I 2011 ble det utført en evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov. Undersøkelser 
viste at barn ble hørt på familievernkontorer i 4% av meklingene. Mekler hadde ikke 
informert foreldrene om barns rett til å bli hørt i 38% av sakene. I 41 % av sakene ble ikke 
foreldrene informert av mekler om sin plikt til å høre barnet. «Mekling har altså i stor grad 
handlet om barnet og barnets beste uten barns deltakelse i mekling» (Strandbu og Thørnblad 
2015:275 og Ådnanes m.fl. 2011:122,125). 
I artikkelen til Strandbu og Thørnblad har de undersøkt en meklingsmodell som inkluderer 
barna. Det empiriske datagrunnlaget i artikkelen er barnas informasjon til foreldre i 250 
meklinger hvor til sammen 413 barn deltok ved bruk av meklingsmodellen Barn i mekling, 
heretter forkortet BIM. 
BIM foregår ved at mekleren kort informerer foreldre og barn sammen om hva mekling er, 
hvordan mekling etter BIM modellen foregår og hva som er formålet med barnets deltakelse. 
Deretter snakker mekleren alene med barnet. Mekler gjentar informasjonen og gjennomfører 
deretter en samtale med barnet. Barnet stilles tre spørsmål: «Hvordan har du det? Hva 
skjer/har skjedd? Har du noe du vil si til dine foreldre?»  Barnet formidler det som det ønsker 
å si og dette skrives ned og omtales som barnets budskap. Barnet forlater deretter rommet og 
mekler fortsetter møtet med foreldrene. Timen starter med at mekleren leser opp budskapet 
fra barnet høyt for foreldrene. På denne måten er fokuset på barnet i meklingen med fra 
begynnelsen av. Deretter gjennomføres meklingen.  Barnet hentes inn når meklingen mellom 
foreldrene er avsluttet og får beskjed om hva de er blitt enige om. Eventuelt meddeles beskjed 
om at foreldrene skal tilbake til mekleren før avtalen er ferdig. Foreldre og barn inviteres 
tilbake til en evalueringssamtale etter et halvt år, som gjennomføres etter samme struktur som 
selve meklingen.  
Ved å benytte denne metoden kan foreldrene få høre barnets perspektiver og ønsker og på 
denne måten kanskje lettere ha fokus på barnets beste i avtaler om bosted og samvær. 
Ettersom de får høre hvordan barnet har det, kan de også ha muligheter til å støtte barnet 
emosjonelt fremover i prosessen med familieforandringen (Strandbu og Thørnblad 2015:271, 
275, 276,277,287). 
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Barna i undersøkelsen brukte anledningen til å videreformidle sitt budskap på svært ulike 
måter. Mens noen benyttet meklingstimen til å fortelle foreldrene at de ønsket seg gullfisk 
eller hund, var det noen barn som meddelte budskap av meget alvorlig karakter, som igjen 
førte til at meklere måtte melde sin bekymring til barnevernet.  I 7,9 % av de 250 
meklingssakene i materialet, oppgir mekler at det var sendt melding til barnevernet. 
Forfatterne hevder at det ikke nødvendigvis er noe motsetningsforhold mellom barns rett til 
deltakelse og beskyttelse. Tvert imot, i noen tilfeller vil de argumentere for at ivaretakelse av 
enkelte barns særlige behov for beskyttelse forutsetter barnets deltakelse (Strandbu og 
Thørnbld 2015:288).  
Det var et mangfold av temaer som kom frem i meklingen og store kontraster, noe som ikke 
er overraskende ettersom alle barna befinner seg i forskjellige livssituasjoner. Et viktig 
resultat i undersøkelsen var at barn som blir gitt muligheten til det, vil delta i meklingen. Det 
har i det siste vært økt politisk oppmerksomhet på involvering av barn i mekling. Blant annet 
er det blitt økt fokus på barna ved grunnopplæringen av meklere (Strandbu og Thørnblad 
2015:285, 288,289). Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fikk i 2015 i oppgave å bistå 
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet med å vurdere om alle barn skal tilbys en 
egen samtaletime hos familievernet når foreldrene er inne til mekling etter samlivsbrudd 
(Tildelingsbrev til Bufdir 2015:7). 
På Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider kan man finne informasjon om dagens 
meklingsordning og familievernkontorene. På disse sidene kan man også finne råd om når 
barn bør være med i meklingen. Her understrekes barnets rettigheter i form av 
barnekonvensjonen og barneloven om at barn har rett til å høres i saker som angår dem. 
Videre står det at barnet er selv eksperten på hvordan det er å være seg. Familievernet råder 
derfor foreldrene til å la barnet snakke med mekler. Barnet har rett til å si sin mening, men 
ikke plikt til det (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Når bør barnet være med, 2015). 
Jeg vil nå gå over til drøfting av problemstillingen, som er: Hvordan kan «barnets stemme» 
komme frem ved foreldrenes samlivsbrudd, samtidig som barnet beskyttes? 
Jeg minner om at jeg vil trekke inn noen nye kilder i denne delen av oppgaven.  
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7 «Barnets stemme» 
De fleste foreldre er bevisst på å lage skånsomme skilsmisseprosesser som ivaretar barna. 
Samlivsbrudd er en stor forandring og det kan være utfordrende å skulle inneha et 
barneperspektiv i en periode hvor mange avgjørelser skal tas og man også kan kjenne på 
følelsesmessige utfordringer. I kapittel 3 skrev jeg om de to typer skilsmisser som Killen 
nevner i boken Sveket 1. Spesielt for foreldre som har et konfliktfylt samlivsbrudd, men også 
i skilsmissen som Killen omtaler som den «lykkelige», kan barnets stemme stå i fare for å bli 
glemt. Foreldrene kan være så oppslukte av konflikten seg imellom at fokus på barnets beste 
kan bli satt til side. I andre tilfeller kan foreldrene selv være fornøyde med forandringene 
samlivsbruddet medfører, slik at de bagatelliserer endringene det medfører for barnet og 
glemmer å involvere barnet i prosessen. I disse tilfellene kan det se ut som om foreldrene i 
større grad ivaretar seg selv og sine behov, fremfor barnas, og barnets stemme får muligens 
ikke komme frem. I disse tilfellene kan det være viktig at barnet kan snakke med andre i 
familien eller aktuelle fagpersoner, som for eksempel mekler, for å få hjelp til å bringe frem 
barnets perspektiv i situasjonen. 
Barn kan også i enkelte tilfeller føle lettelse i forbindelse med samlivsbruddet, spesielt i 
familier hvor det har vært høyt konfliktnivå. I noen av disse tilfellene kan det tenkes at barna 
ikke har så sterke meninger om samlivsbruddet, ettersom de allerede tror at deres situasjon 
kan bli til det bedre. Det forutsetter allikevel at foreldrene kommer frem til ordninger som 
fungerer seg imellom i fremtiden. 
Ettersom vi har en meklingsordning som er opptatt av å ivareta barnets beste, kan foreldrene 
få hjelp til å komme til enighet og også beholde barnet i fokus her. Mekler skal informere om 
foreldrenes ansvar om å høre barnet. Allikevel ser vi i undersøkelsen til Ådnanes som jeg 
viste til i kapittel 6, at meklere i 38% av sakene, hadde unnlatt å informere foreldrene om 
barns rett til å bli hørt. I 41 % av sakene ble ikke foreldrene informert om sin plikt til å høre 
barnet. På denne måten kan barnet miste muligheten til å få sagt sin mening. De voksne kan 
muligens unnlate å involvere barnet for å skjerme og beskytte, men dette kan frata barnet 
muligheten til å bli hørt. 
Mens noen barn kanskje ikke får muligheten til å si sin mening, kan andre barn oppleve at de 
blir for mye involvert og pålegges et stort ansvar i forbindelse med samlivsbruddet. Spesielt i 
situasjoner hvor foreldrene føler sterk sorg, sinne eller er fortvilte, kan de komme til sette barn 
i vanskelige situasjoner. Barnet kan føle at de må ta valg som angår foreldrene og ta stilling til 
spørsmål som de ikke ønsker å svare på, for eksempel samvær og bostedsordninger. Ettersom 
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de er barn, har de muligens ikke kunnskap og innsikt til å forstå situasjonen. Her vil det også 
være variasjoner knyttet til barnets alder og modenhet.  
Det kan sies å være et spenningsfelt mellom det sårbare barnet som trenger beskyttelse og det 
kompetente barnet som har rett til å delta og uttale seg. FN`s barnekomite understreker at det 
ikke er noe motsetningsforhold mellom prinsippet om barnets beste og det å involvere barn 
etter artikkel 12 som omhandler barns rett til å bli hørt. Tvert imot sier komiteen at hensyn til 
barnets beste i artikkel 3 ikke kan gjennomføres på korrekt vis, uten at artikkel 12 blir 
respektert og ivaretatt (Komiteen for barnets rettigheter 2009:18, Barneombudet 2012:24,25).  
Dette fører oss over til neste kapittel som handler om hvordan vi snakker med barn og hvilket 
ansvar vi som voksne har når vi snakker med dem. 
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8 Voksnes ansvar når de snakker med barn 
Barneombudet understreker i rapporten Barnets stemme stilner i stormen viktigheten av at de 
profesjonelle som har samtaler med barn om utfordrende temaer må ha kompetanse til dette 
(Barneombudet 2012:25-27). Selv om barn ikke ønsker å svare direkte på spørsmål, kan de 
allikevel ha viktige synspunkter på hvordan de ønsker at livet deres skal være fremover. Dette 
gjelder også når foreldrene snakker med barna. Det kan være interessant for foreldrene å høre 
hva barnet synes er viktig i livet sitt og hvordan barnet har det, uten at barnet bør svare direkte 
på spørsmål. Uttrykker for eksempel barnet at det setter pris på å kunne opprettholde visse 
fritidsaktiviteter eller bo i nærheten av venner, kan dette være viktige faktorer å ta hensyn til 
når avtaler om samvær og bostedsordninger senere skal inngås.  
Å snakke med barn om alvorlige temaer kan være sårt og vanskelig. Ansatte i barnevern, 
familievernkontor og foreldre må våge å ta inn over seg barnets virkelighet og også barnets 
følelser. Ikke minst må man være tilgjengelig og ha tid og empati til å møte barnet der det er. 
Å ikke våge eller orke å gå inn på alvorlige temaer kan derimot føre til at barnet ikke får 
ivaretatt sin rett til å bli hørt, noe som igjen kan gå utover omsorgen og beskyttelsen av barnet 
(Killen i Leine 2004:5,6). 
Når vi snakker med barn og er interessert i deres meninger, kan vi også gi barna forhåpninger 
og det ligger også et ansvar på de voksne om å følge opp barna videre. 
Per Arne Rød, Tor-Johan Ekeland og Frode Thuen har utført en undersøkelse blant 18 barn i 
Norge om hvordan de ble påvirket av foreldrenes konfliktfylte samlivsbrudd. Barna og 
ungdommene som var i alderen 11-19 år hadde alle vært del av barnefordelingssaker som 
hadde vært ført for domstolen. I forbindelse med rettsaken hadde barna blant annet uttalt seg 
til psykologer. 
Noen av dem fortalte hvordan de opplevde at dommeren kun hadde tatt hensyn til foreldrenes 
forklaringer og ikke tatt hensyn til psykologenes uttalelse.  
Et av barna uttalte:  
«så kan en dommer likevel bestemme, han som aldri har møtt oss, aldri har snakket 
med oss, bare hørt to voksne stå å fortelle. Han stolte ikke på psykologene. Det er 
veldig, veldig urettferdig. Det er jo barnas ord som skal telle mest. Det er de det 
handler om»  
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Mange av barna opplevde seg dobbelt krenket, både av forelderen som insisterte på samvær til 
tross for at barna ikke ønsket dette og krenket av retten og dommeren. Barna opplevde seg 
oversett i en sak der de selv var hovedperson. De følte at de hadde fått si sin mening og blitt 
hørt og trodd i en del av prosessen da de fikk snakke med psykologer. Senere erfarte de at 
rettsavgjørelsen ikke tok hensyn til psykologenes vurdering. Forfatterne i undersøkelsen 
knytter bekymring til dette funnet om at barna ikke ble hørt. Spesielt i vår tid da det er mye 
fokus på barnekonvensjonen relatert til saker som berører barn og deres interesser (Ekeland, 
Rød og Thuen 2008:555-562). Barna fikk delta og uttale seg, men når det de sa ikke ble tatt 
hensyn til videre, kan man spørre seg om i hvilken grad barna virkelig ble hørt.  
Både i boken Barn som samfunnsborgere- til barnets beste? og i Barneombudets rapport 
nevnes denne undersøkelsen. Forfatterne er opptatt av at barna også må få informasjon i 
etterkant av en avgjørelse. FN`s Barnekomite er klar på dette. De skriver i sin rapport fra 2009 
at barnet skal informeres om prosessens utfall og forklares hvordan hans eller hennes 
meninger ble tatt i betraktning. Denne tilbakemeldingen skal være en garanti for at barnets 
synspunkter ikke bare har blitt hørt som en formalitet, men også er tatt på alvor. For å ivareta 
barnet igjennom prosessen er det derfor ikke tilstrekkelig bare å høre barnet. De voksne må 
sørge for barnevennlige og trygge rammer. De må også informere barnet om hva prosessen 
innebærer både på forhånd, underveis og i etterkant av en avgjørelse (Barneombudet 2012:54, 
Skjørten 2010:106,107).  
I punkt 5.1 sier Koch og Moxnes at det er det er en fare ved å forveksle retten til å uttale seg, 
med rett til å bestemme. Det er viktig at både barn og voksne blir minnet om denne viktige 
forskjellen. Som voksne har vi et ansvar for å forklare dette på en forståelig måte for barnet, 
slik at de på forhånd er klar over dette. Barnets rett til beskyttelse kan tvert imot stå i fare for å 
bli svekket hvis barnet får ta avgjørelser de ikke er kompetente til. Barnet kan for eksempel 
ytre ønske om å bo hos den av foreldrene de frykter ikke vil klare seg så godt alene. De kan 
dermed påta seg en slags foreldrerolle i forhold til den ene parten. Parentifisering vil gå utover 
beskyttelse av barnet, ettersom barnet kan påta seg et for stort ansvar overfor en av foreldrene. 
I disse tilfellene er derfor viktig at de voksne tar avgjørelser som skjermer barna og ikke gir 
dem for stort ansvar og belastninger. 
Dette leder oss over til neste kapittel som blant annet handler om barnets beste. 
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9 Involvering av barn i mekling 
Barnets beste skal som nevnt i kapittel 6 vurderes i hvert enkelt tilfelle, ettersom det kan 
variere fra hvert enkelt barn og hver enkelt familie om hva som er den beste løsningen. I 
meklingstimen er det imidlertid barnets beste som skal være fokus i meklingen. Tall fra 
undersøkelsen til Ådnanes viser at barna i liten grad deltar i meklingen. Barnets beste blir i 
mange tilfeller snakket om uten at barnet får delta direkte. 
Meklere i Haugen og Rantalaiho sine undersøkelser forteller om foreldre som selv ber 
mekleren snakke med barna, men det fortelles også om barn som selv har ringt og forlangt å 
få være med i meklingen. Som en mekler hadde uttalt: 
«Det er jo de som flytter frem og tilbake hele tiden og som gjør veldig mye av jobben… 
Noen barn sier det til oss at jeg hadde blitt forbanna hvis mamma eller pappa ikke hadde 
spurt.» 
(Haugen og Rantalaiho 2010:123)  
Mangel på metoder og fokus på å involvere barn i mekling kan få en til å undre på om vi har 
tatt barns rettigheter på alvor. Som voksne kan vi tenke oss hvordan vi hadde følt det å ikke 
bli direkte involvert i en sak som skulle dreie seg om oss selv og vår egen fremtid.  
Barns behov for beskyttelse er en rettighet for barnet og det kan virke som om dette hensynet 
til barnet har påvirket i hvilken grad barn involveres på ulike områder. Vi kan derimot spørre 
oss om vi beskytter barn ved å unnlate å involvere dem i mekling, eller ikke la dem få 
anledning til å snakke med andre fagpersoner om samlivsbruddet. Spesielt er dette viktig i 
hjem hvor det er høyt konfliktnivå eller foreldrene ikke evner å se barnets følelser i 
forbindelse med samlivsbruddet (Strandbu og Thørnblad 2015:288).  
Noen vil hevde at ettersom det er mange viktige avgjørelser som skal tas i forbindelse med et 
samlivsbrudd, er dette et voksenansvar som barna bør skjermes fra. Det er mye man skal 
komme frem til på den obligatoriske timen for mekling og med mindre man benytter seg av 
flere timer, kan man spørre seg om det blir tid til å inkludere barnet på denne timen. Nå er det 
imidlertid til utredning om barn skal få en egen time hos familievernkontoret. Barneombudet 
og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet anbefaler at barnet skal få delta i meklingen. 
Barna er selv eksperter på hvordan det er å være dem, og avgjørelsene foreldrene tar i 
forbindelse med samlivsbruddet, påvirker i høyeste grad barna. Det er imidlertid viktig å 
huske på at det ikke er alle barn som ønsker å delta, men de bør allikevel få tilbudet og 
muligheten.  
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Det viste seg at barna i undersøkelsen til Strandbu og Thørnblad ønsket å uttale seg når de 
fikk anledning til det. Det var stor variasjon i hva barna valgte å fokusere på i meklingstimen. 
Dette kan tyde på at barna tok ansvar som selvstendige individer og benyttet muligheten til å 
påvirke på den måten som passet dem. Ut fra et voksenperspektiv, kan man stille spørsmål til 
om det er hensiktsmessig at barn bruker tilmålt tid hos familievernkontoret til å spørre 
foreldrene om de kan få et kjæledyr eller lignende. Barnekonvensjonen sier imidlertid at 
barnet skal få uttrykke seg fritt. Dette medfører at barnet skal få snakke om det som det har på 
hjertet og ønsker å fortelle.  
Undersøkelsen viste også at det kom frem informasjon av svært alvorlig karakter. Ikke minst 
benyttet mange av barna anledningen til å stille viktige spørsmål om hvordan deres daglige liv 
og samvær med foreldrene ville arte seg for dem fremover. Som Strandbu og Thørnblad 
skrev, kan det i noen tilfeller være slik at barnets rett til beskyttelse, forutsetter deltakelse. I 
7,9 % av de 250 meklingene i materialet, oppgir mekler at det var sendt melding til 
barnevernet. Hadde ikke disse barna blitt involvert i meklingen, kan det hende at ingen ville 
fått vite om de bekymringsfulle forholdene i hjemmene. Dermed kunne barna gått glipp av 
den hjelp og oppfølging som de har krav på og trenger. 
Mekling er en spesiell situasjon og for barn og voksne kan det føles uvant og skummelt å 
skulle uttale seg om personlige spørsmål til mennesker de ikke har møtt tidligere. Som referert 
til Barlund i kapittel 6, kan det virke som om argumentasjonene både for og imot å inkludere 
barnet i mekling baserer seg på ulike grunnleggende syn på barnet. Det ene synet ser på barnet 
som sårbart og i behov for beskyttelse, mens det andre ser på barnet som en kompetent 
deltaker. Ved å beskytte barnet for mye, kan barnet stå i fare for ikke å bli sett på som en 
kompetent samtalepartner og dermed ikke inkluderes. Fra et voksenperspektiv kan vi anta at 
barna ikke har meninger om temaet, ønsker å uttale seg eller er i stand til å forstå hva 
situasjonen dreier seg om. Som voksne har vi derfor et ansvar for å tilpasse samtalen til 
barnets nivå og legge til rette for at barnet skal kunne ha mulighet til å uttale seg. 
Når vi involverer barn, må de voksne vokte seg for å legge for mye press på barnet og også 
respektere barnet som samtalepartner når det ikke ønsker å delta eller uttale seg på visse 
punkter. Det er derfor viktig å presisere at barnet har rett til, men ikke plikt til å uttale seg. 
Dette er også noe foreldrene bør gjøres oppmerksom på og er viktig for å ivareta beskyttelse 
av barnet. 
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For noen barn kan det kanskje være godt å snakke med noen andre enn foreldrene om 
samlivsbruddet, ettersom foreldrene selv står midt oppe i den samme situasjonen. Hvis barnet 
er redd for å såre en av foreldrene eller opplever forhold hjemme som er bekymringsfulle, vil 
barnet ha mulighet til å formidle dette til en voksenperson, for eksempel ved mekling. 
Modellen Barn i mekling kan virke som et godt eksempel på en metode som både legger til 
rette for deltakelse og beskyttelse av barnet. Barnet bestemmer selv hva det ønsker å si, 
foreldrene er i nærheten og samtalen følges også opp med en evalueringssamtale i etterkant. 
Samlivsbrudd er en prosess med mange avgjørelser som skal tas, spesielt i den første fasen. 
Avgjørelser om bosted og samvær er av stor betydning for hvordan barnets hverdag og liv blir 
fremover. Det er ikke mulig å si på forhånd hvordan de forskjellige løsningene vil fungere for 
verken foreldre eller barn. En evalueringssamtale og eventuelt ytterligere oppfølging kan 
derfor sørge for deltakelse og beskyttelse av barnet på lengre sikt. 
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Avslutning  
I denne oppgaven har jeg satt fokus på ulike faktorer som kan påvirke i hvilken grad barn får 
oppfylt sine rettigheter i form av deltakelse og beskyttelse i forbindelse med foreldres 
samlivsbrudd. I dag virker det som om barn i stor grad er avhengig av om foreldrene 
tilrettelegger for at barnet får sagt sin mening. Nå kan det se ut som om det er økende 
oppmerksomhet på at barn skal få mulighet til å delta i mekling. Mekling er et godt eksempel 
på en arena hvor barn kan uttale seg og jeg har i oppgaven gitt et eksempel på en modell, som 
etter min mening sikrer både barns rett til deltakelse og beskyttelse.  
Jeg har i løpet av arbeidet blitt opptatt av at vi må legge til rette for barnevennlige rammer 
som blant annet innebærer tilpasset informasjon og god nok tid til å snakke med barna. Videre 
må vi være lyttende og interesserte og vi må også følge opp barna videre hvis det viser seg at 
det er behov for dette. Det gjelder blant annet meklere som får kjennskap til informasjon som 
er av alvorlig karakter og som må meldes videre til barnevernet. I forbindelse med dette 
tenker jeg at et godt tverrprofesjonelt samarbeid vil være viktig hvis barn i større grad 
involveres i mekling. 
Som voksne må vi sørge for at barna får sikret både sin rett til deltakelse og beskyttelse. Det 
vil variere hvor mye barn ønsker å delta, både ut ifra alder, modenhet, livssituasjon og ellers 
ut ifra hvordan barnet er som person. Som tidligere sagt, en rett, men ikke en plikt. 
Når vi gir uttrykk for at barn skal få delta og at vi ønsker å høre deres mening, påtar vi oss 
som voksne flere ulike forpliktelser og et stort ansvar. Lovtekster, flotte ord og løfter kommer 
ikke til sin nytte hvis de ikke også omsettes til handling.  
Dessverre er det slik at det aldri er en garanti for at verken foreldre, meklere, rettsinstanser 
eller andre fagpersoner tar riktig avgjørelse i forhold til barna. Jeg vil allikevel tale for at det 
er økt sannsynlighet for dette ved å involvere barn på trygge måter, slik at de fra tidlig alder 
kan være med og påvirke i eget liv. 
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